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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Lei modlflcaclons qae, en ell darrers
dies, ban toleri ell mercáis espanyols
ao arriben a la categoria de ressenya-
bles. La clientela segnelx mantenint nn
criteri abstencionista i únicament s'Inte¬
ressa per valors de bona garantia 0 bé
agnelli qne ban sofert ana baixa des¬
proporcionada envers el sea valor real.
Mentre no arribi la sensació de con-
fança qae baarla d'esperar-se dels ac¬
lasis governants, no cal esperar altra
cosa. I pitjor serà si es persisteix en
mantenir els desordres pabiic8,lamb tot
el seguit d'incendis I aldaralls qae mal-
baaradament comencen a ésser cone-
gats arrea.
Aitrament, l'única nota reisenyable
éielresaltat de l'emissió de Tresors
realitzada el dia 20. Segons les dades
olcials sqaest emprèstit ba estat cobert
ona vegada i müja. Es a dir, s'han ob-
tingni sobicripcions per valor de 500
aillons de pessetes. Bona part ba estat
cobert pels banquers I l'assistència de
clientela, vertaderament dita, ba estat
molt migrada. Es el primer avís qae ba
rebat el Govern.
Els mercats estrangers ban sofert di¬
verses alternatives. Les incidències fran-
co-alemanyes I ei resailat de les delibe-
ricíoni de Londres, no ban prodaït bon
electe a Borsa i les cotitzicions se'n re¬
tenien. De Iotes passades el fet de què
la poisibilitat d'una guerra s'bagi allu¬
nyat, per no dir esvaï*, ba fet reaccionar
ell mercats en les darreres sessions de
la setmana.
A ta Bcrsa de Barce'ona, els valors
d'Estat s'inscriuen amb lleugera mino¬
ra. L'Interior sobrepuja ei canvi de 77 i
i'Ezierior es situa a 96, amb aventatge
de dos enters. L'Amorti'zable net, que
havia davallat fins a 100*50, es refà fins
a 101*50 i ell Tresors obtenen, en con '
jnnt, nnes millores al voltant de mig
enter.
Valors municipals, sostinguts espe¬
cialment els de Barce'ona, que fins ob¬
tenen petites mittores. Més loslicgats
i els de València i Màlaga. Poc negoci en
ell de Sevilla i Girona. Dels valors Pro¬
vincials cal refermar la fermesa de les
Generalitats a 101 i de les Provincials a
95. Cèdules del Crèdit Loeal un xic pe¬
sades. I les del Banc Hipotecari sense
alteracions d'importància. Les Costa
Rica ban millorat de 45 a 48. Marrocs
a 93.
Els valors carrllaires s'ban limitat a
mantenir els canvis. Les oscil·lacions
ban estat limitades i fins sembla que
bem entrat en un punt mort en espera
de què, els actes del Govern actual, fa¬
cin modificas l'actual situació. Dels va¬
lors industriáis poques noves bem d'ex¬
pressar. Les Indústries Aragoneses mi¬
lloren de 81 a 85. La Unió Elèctrica re¬
cupera el canvi de 100. Obligacions
Cbades a 109 les del sis per cent i a
106 les del cinc i mig. Els Metre Trans¬
versal, avalats, milloren de 70 a 72 i les
Fbasa de 80 a 83. Cooperatives a 20 i
Motrius a 44. De les accions al comp¬
tat, les Catalana Gas preferents arriben
a 102. Foment d'Obres milloren de 155
a 160. Telefòniques preferents a 112 I
les ordinàries de 116 a 120.
En ei mercat a termini, la psralifzació
ba estat gairebé absoluta. Únicament
els valora internacionals ban deipertat
molta activitat. Les Cbades ban seguit
el seu camí ascendent 1 acaben a 550
venint de 530. Les Filipines pogen fins
a 444 en millora de deu enters. Dels al¬
tres valors, els carrils, després d'inten
far una reposició, retornen als canvis
primitius. Explosius i Mines estancats
als voltants de 105 i 65 respectivament.
Aslands en franca millora de 42 a 51.
La baixa soferta era realment injusta.
Catalana Gis a 106 ex-cupó. Fords a
229 1 Petrolets a 5.10. La resta del mer¬
cat compleiament abandonat
En conjunt, la Borsa manté la seva
Inactivitat. Del curs que segueixi la po¬
lítica governamental, depèn la reacció
de la Borsa.
Tàcit
NOTES DE LA COMARCA' Notes Agrícoles
Arenys de Munt
En el Centre Moral.—El passat dl-
jons, dia de St. Josep, es celebrà en el
Ceatre una festa en honor del Gloriós
l'itriarca i a l'ensems s'homenatjà al
qae fou fundador 1 primer conciltari
•iei Centre Mn. Narcís Farró (q. a. C.
>•)• Pel dematí, a les vuit, es celebrà
^Uua de Comunió Omeral; a les deu
et cantà Ofici solemne i a les quatre de
It tarda es cicgaé tes cerin òaies rell-
gioset amb una solemne funció; les
Piètiques d'aquestes funcions anaren a
eirrec de Mn. Salvador Riera, pvre. de
Arenys de Mar. Per la tarda I en l'estat¬
ge Ite dit Centre bi bague una vetllada
tecrblògica amb col'laboracló de fOr-
W Si. Martí. Tots aquests actes es veie-
'ea força concorreguts
^eofre.—En el Teatre Catalunya i
un nombrós I escollit públic la
de teatre de l'Unió Catalana Re-
pabllcana posà en escena la farsa cò-
^«de ÜoN Mllià «El Marqués de
^eaiÉi, ex difunt» I la peça «Li passióriore», obres que compligderena ia
aocorrèncla pel leu argument I per la
«en* InterpreUcló de ta companyia.
Una nota de FAssociació d'Exporta¬
dors de Patata Primerenca
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Abir vàrem llegir la ressenya del
Diari de Mataró, de l'Assemblea de
Prodnciors Hortícoles de la U. S. A.
celebrada el prop passat diumenge a
Arenyi de Mar.
Devem fer constar per biver cït tex¬
tualment el parlament del senyor Pere
Cibot, amb un dels seus passatgei ex¬
plicant la colMaboracló de VAssodació
d'Exportadors de Patata Primerenca
(t no l'Atiociació de Productora de Pa¬
tata Primerenca, com equivocadament
fan conilir voifès) preguem per tant
qne amb nna nota, facin constar dit
erro, i a i'eniems que dit pasaatge va
éiiar ampliat, constatant amb tot mo¬
ment que dita Associació d'Exporta-
dprs ba complert amb ei méi bon zel i
la col'laboracló de comissionats amb
liurs peticions als poders públics, com
són T'estabnment de normes, contin¬
gents, rebaixa de drets, estadi sobre
mercats nons I mfliores respecte a la re¬
dacció de nòlita I transports ferrocar¬




Amb el poderós aiicieni d'ona ama¬
ble Invitació, nn d'aquests darrers dies
be tingut el gust d'assistir a una sessió
especial de cinema organiizada per la
entitat excuriionisti local, adherida o
filial que en això no bl estic fort—, a la
Unió Excursionista de Catalunya.
Més qne remarcar el lloable esperit
d'iniciativa i d'organilzicló qne orienfa
la BUidlfa entitat, l'èxtt de concorrència
qne assolí ii representació de referèn¬
cia, 0 les deduccions a què ens donà
lloc i'ambient de dignitat rn què es de
senrotilà aquella, crec més escaient de
fer unes genèriques observacions no
pas una cíítica que no està en el meu
intent—, sobre alguns dels films que
componien l'encertada selecció del pro¬
grama.
Aquell tenis, per dir-bo així. el ressò
o li fonia de dos cants. Un d'elis a la
joventut — joventut eiporfiva, iiençtdt
adés a seguir els meandres meravello-
sos d'un riu plàcid i foll en ia seva cur¬
sa, vsient ie d'una minsa embircsció;
adés Uiicini amb l'esquí pel ilom on¬
dulant i lluminós d'unes congestes en-
eimbellades méi enllà de la hoirs; adés
Irtnsformant en espectacle les múlti¬
ples manifestacions del seu vigor en les
competicions atlètiques en un estadi,
etc. L'alfre era un cant a la ciència, en
interès de la quai uns homes estudio¬
sos, i d'attrei, admiradors del seu pro¬
grés, amb gran tenacifal i amb prou
perill, escrutaven els secrets més recòn¬
dits de la Naluraieia.
Però d'aquests dos himnes de celu¬
loide, dos conceptes emergien amb vi¬
gorosa plasticifat. Per una banda ei
triomf de la disciplina en l'ordre físic
com en l'inteHectua!. Per a les nostres
joventuts moltes uniformitats i meto-
dismes que es palesaven en aquella cur-
aa d'imafgas, havien de semblar gaire¬
bé sinó inconcebibles, ben bé Impracti-
eables; no obstant, ailò no deixava d'és¬
ser un document autèntic d'una orga¬
nització esportiva reeixidíssima del nos¬
tre segle. Clar que al costat d'aqueSt
metodiíme I disciplina s'bi fraslluïa una
propensió al misticlime religiós de ra¬
ça; però això no deixa d'evidenciar ta
necesiifai i el succés d'una moderna
disciplina de l'esport, i per l'alira part,
era curiós de remarcar en aquests ex¬
periments científics d'ara, el refinament
en els preparaüui, la mfnuciositM de
detall en l'organitzieió per tal de fer
gairebé impossible un fracàs en les ex¬
pedicions vera les Ierres més inhòspi¬
tes del plinela. Aquest reportatge de la
expedició Byrd és fa més inferessani
pel detall d'organüzició que per i'alre-
viment de l'aventura. Cal veure l'abun
dància de varietat i utilitat del material
embarcat en aquell vaixell que deixa
molt petita i'Arca de Noé, per a retre
un record d'admiració als exploradora
del temps d'Scot—tan lobrií I romàn¬
tics—, que anaven gairebé amb la se¬
guretat de ia mort vera les ierres po¬
lars. Això, però, com dic, no tren inte¬
rès ai film, que presenta curiositaii pin¬
toresques com la de veure vaques amb
elegants abrics, i pingüins de diàleg
gràcilment femení.
L'tvenfura de Byrd, que els que l'ban
llegida ja en saben l'abast, queda molt
reduïda en ei film, car l'isolament que
sofrí durant la nit polar,—Isolament
que encara ningú no ba pogut expii-
car-ne els molins psicològics—, no cau
dins l'encalç ni l'objecle del film—.
1 cap méi allra consideració a la ses¬
sió de referència. Sols ona entusiasta
feliciiació als ardits organitzadors.
Itt Precoç
Inauguració del Casal del Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral
Per al proper dia 5 d'abril es prepa¬
ra l'inacgaració oficial del nou Casal
del Sindicat Agrícola de Mataró i Lito
rai. En aquest acte, que revestirà exlra-
ordinària brlilinfeia i importància, serà
deicoberta una làpida en honor del




Programa per demà dimecres: «O ra
Primavera», en espanyol, per ia parella
Jsnet Gtynor 1 Warner Baxter; reapari¬
ció de la gran «etirella» Pola Negri en
«Mizutkt», la tercera gran producció
dirigida per WtHy Forst, amb ingeborg
Tbeek i Paul Hiriminn.
Cinema Gayarre
Programa per demà dimecrei: Revii-
ta Paramount, en espanyol; la més gran
creació de Carole Lombard i el famós
ballarí George Raft, intèrpret de «Bole¬
ro», «Rumba»; completarà el programa
«Ameniza» I els dibuixos en colors
«Jugnetelandia».




L'emissora P. C. j. d'Eindboven (Ho¬
landa) Vi a dedicar una sèrie d'emli-
sioni experimentals consagrades a Es¬
panya que tindran lloc els dimecres, a
partir de demà, dia 25, de ics 14'30 a les
15 hores.
Porllran ei iítoi de «La mitja hora es¬
panyola» i estaran dedicades a referir
les impressions d'un holandès a Espa¬
nya. Consten d'una part literària en la
que es descriuen belleiei i costums de
nostre sòl i d'altre musical formada
amb cants i músiques populars de Iotes
les regions.
L'extraordinari inierèi posat en la re¬
dacció dels fexioi literaris, aixi com
i'exqniiita cura amb que l'ba fet la
selecció muiical, faran, sens dubte, d'a-
q:ieite8 emissions experimenitls un be-
llíiiim iuccéi radiofònic. Per i'altra part,
l« fama, verladerameni musical, que
gota el ipeiker Sr. Starfz, eipeciaiment
encarregat de ia Iransmiíiió de «La
mitja hora espanyola», conililueix on
nou alicient molt digne de tenir-ie en
compte.
Les Irinimisiions es faran amb ona
de 19*71 m. i amb els receptors Pbilipa
iotea ones, poden ésser captades perfec¬
tament a toia ia Peníniala.
El programa per l'emissió de demà
és el següent:
Impressions d'un holandès a Espa-
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Dr. J. Beurba Rîersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA ESN
gol«a-nas-orbl<l«e:s
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
nyi: Inlrodacció.—-Cil·Ionya, esplèndi¬
da regió espanyola.—Birceíona és la
siniesi de la vida caialana.—L'Exposi*
ció Ufliversal.—No s'admeten propines.
—Moniserral.—¡Es com esiar al cel!—
Lleida la de la fèrtil campinyi.—Tarra¬
gona és ona supervivència de limperi
Romà.
Intermedis moslcais: Salve monlser-
ratina (A. Nicolao), per la Capetia del
Monestir de Molserrat i orgoe. Virolai
(Verdaguer I Rodoredt) per l'Escolania
del Monestir de Montserrat amb 3G0
cantors, poble I orgoe.—Perqaè em mi¬
res així (Eiiaeo Boix), sardana per Els
Montgrins.—F.or de L'cvant (Boc), sar¬
dana per Els Monigrins.—Lt filla del
bosc (XixQ), sardana per Els Monlgrlns.
A. C. I.
bona ocasió per a adquirir
Sjoiars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de riluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
a. c. L-igíncla le Mattacli laiiaeUliliia
Bs garantia absoluta de formalitat
Tampons de fusta
especial impregnada
Tinta per als mateixos
NONEX
La marca més econòmica
Anuncis Oficials
Alcaidía Constitucional de Mataró
EDICTE
L'Honorable Sr. Conieller de Treball
de ia Qeneraülat de Catalunya en tele¬
grama de 21 de l'actual, diu a aquesta
Alcaldia el següent: «D'acord amb ei
que es diipoia en el Bnilleli Olelai res¬
pecte al tancament i atur de fàbriques,
he de fer-vos avinent que també està
subjecle a aquella disposició ei canvi
de maquinària de les fàbriques respee*
tivee; comuslqueu a tots els Industriels
afeeiati per on atur parcial o total que
no poden treure cap eina de treball
sense la meva aniori zicló.»
Ei BuUleií Oficial de la Qensralilat de
Citalanyi, c.° 34 de 3 de febrer de
1934, Vi pub tear I'Ordre-Clreuiar, ele¬
vada a ia categoria de Decret per altre
de 14 del corrent, inserta en el mate x
periòdic oficial del 17 del mateix mei,
que copiat és com segueix: «Primer.
Que abans de procedlr-se ai tancament
de cap indústria o d'efectuar cap reduc¬
ció de treball, ei patró haurà de notifi¬
car bo al Deiegat del Treball de la co¬
marca on radiqui la Indústria, per tal
que s quest, per si mateix o per media¬
ció deis funcionat is a lea seves ordres,
comprovi, en cada cas, si la causa al'ie-
gada pel patró justifica legalment aques¬
ta determinació.-Segon. Els Delegats
de írebali comunicaran immediatament
a aquest Departament les raons al'lega-
dea pel patró i l'informe del funcionari
que hagi efee uil la Inspecció per tal de
resoldre la procedència o improcedèn-
eia de! tancament o reducció de treball.
—Tercer. Les infraccions a la present
Ordre seran sancionades amb les mul¬
tes que aulorilza el Reglament del 23
de juny del 1933 i la vigeni Llei d'Or¬
dre Públic.»
Et que es fa públic per a coneixement
deia indastrials d'aqnesia ciuiat 1 per
evitar les responsabliltats en que per In-
cumpilmenl de les referides disposi¬
cions poguessin incórrer.
Mataró 23 de març del 1936,—L'Al¬
calde, S. Cruxent.
M . Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida,TaiTa8ona, Balaguer, Borgea Blanquaa,
Cervera, Espluga de Francolí,Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que'
rail, Tàrrega, Tortosa l Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroe
Corresponsals en ics principals plsces del món





Servei de Caites de lloguer
Consultes gratailei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dt
Banca i Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Deacompte i cobrameni de lletres,
girs,erèdiiB d'acceptaeió,etc.,elc.
^EPKESËIITANT
interessa per a productes de gran aplicació industrial i domèstica.
Precisa estigui molt relacionat amb industrials i droguera.
Escriure al núm. 1414 A. — Vergara, 11 — anuncis — BARCELONA
Marcel-Ií I^Iibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telèfon 200
NOTICIES
PERFIL
Els assidus espectadors de la Sala
Cabanyes, el dia de Sant Josep es tro
baren amb la desagradable sorpresa de
que havia estat suspesa la representa¬
ció teatral anunciada, per ordre de la
Federació Catalana d'Espectacles.
Perquè aquesta sanció? Molt senzill:
perquè havia d'actuar un conjunt d'a¬
mateurs forasters, i segons digué l'A¬
gent oficial està en vigor un Decret del
Conseller de Treball de la Generalitat,
dictat abans de fOctubre de ^ 934 pro¬
hibint als aficionats de teatre actuar en
altre local que no sigui la pròpia Enti¬
tat d'on són. I com que les lleis són
lleis, i els Inspectors encarregats de vet¬
llar pel seu compliment han estat repo¬
sais en llur càrrecprecisament per això,
cal justificar la seva servitud i suspen¬
dre aquestes representacions. Per aquest
motiu fou suspesa aquesta representa¬
ció de teatre líric que dissabte passat
havien de donar a Granollers els ama¬
teurs de la Societat Iris.
Aquest fet es presta a molts comen¬
taris. Comprenem el desig de que s'em¬
pari als artistes professionals mancats
de feina (encara c[ue abans, en rigor,
caldria escatir ne les causes d aquest
atur). Però no està bé que s'estremi tant
el rigor, que arribi a perjudicar d'una
tal manera a aquests abnegats i volun¬
tariosos amateurs teatrals que hi han
arreu de Catalunya. El compliment es¬
tricte d aquell Decret equival a una pu¬
nyalada mortal a molts conjunts d'a¬
mateurs I és una mica paradoxal que
per un cantó s'exçalçl la tasca cultural
de la Federació Catalana de Teatre
Amateur i per Maître s'extremin les co¬
ses fins a un tal punt que se'ls faci la
vida impossible.
Es evident que molts d'aquests con¬
junts escènics necessiten aquesta expan¬
sió i intercanvi entre els d'una localitat
i altre, per a poder actuar i superar llur
treball artístic. Per altra banda la crisi
de valors autèntics entre els nostres ar¬
tistes professionals no permet menys¬
prear- aixelant-los—a molts amateurs
que en més d una ocasió han demostrat
unes possibilitats artistiques molt acu¬
sades i han palesat amb fets que senten
l'art escènic amb una integritat que en¬
vejarien més d'un d'aquests professio¬
nals que per desgràcia es troben sense
feina. Cal doncs, tenir-ho en compte, i
no perjudicar a uns per afavorir els al¬
tres. Al nostre entendre, si tanta neces¬
sitat hi ha, la cosa quedaria arranjada
amb un simple aclariment d'aquell De¬
cret on s'autoritzés als amateurs a ac¬
tuar on esment en locals d'entitats par¬
ticulars—facilitant el tan convenient
Intercanvi—i els fós rigorosament pro¬
hibit actuar en teatres públics, que és
on poden causar un perjudici als pro-
fessionals.—S.
Per It Secció Aeronàutica de Unió
QremitI htn estit tramesos al Negociat
corresponent de Msdrid, els plànols
per a la construcció d'un aeroport en
les Immediacions de Mataró, coniíAt.
le obtenir en breu i'autori zicló conve¬
nient per a portar a cap el projecte qae
ha despertat extraordinari interèi i en¬
tusiasme.
El Grup «Cor de Maria» de la jo¬
ventut Catòlica Femenina tindrà reunió,
a. D., demà dimecres, dia 25, a les 7'15
del vespre, ai lioc de costum.
Aquest vespre serà signada l'eicrip-
lura del préstec de 132.0(X) pies. qae fi
la Caixa d'Estalvia a l'Ajuntament per i
la construcció de la Casa Alberg pels
pobres.
Ahir uns obrers de ia brigada mnni-
clpal procediren a arrencar els cirtelií
de propaganda de lea piisades elee-
ctons.
Era una feina que convenia de debò.
—Si no pesés lani el Ireuria més so¬
vint a prendre el lol, deia una mire
parlant del sen fili.
Petó, senyora, que no es records
dels cotxets i cadires per paiiejir íaci-
nalia?
Pensi que avui eafan a l'abaii de to¬
tes les butxaques. La Cartuja de Sevilla
té cadires exteniiblei dea de 30 pesse¬
tes i cotxets de luxe a 95 pessetes.
En les brigades municipals hl bi ba¬
gul alguns canvia per al millor rendi¬
ment del servei, segons ens ban mani¬
festat a l'Ajuntament.
La brigada ha estat dividida en dae»:
noa d'obres que està a let ordres im¬
mediates del senyor Campdepadrói,
que fins ara era l'encarregat de to a els
obrera d'aquella brigada, i uns ailri
anomenada de neteja I fontanerU que
estarà dirigida pel senyor Pitni que
conduís la camioneta de regar.
Secció lliiaiicfifi
CililaiaiCHi ii lareal·iei^ dia d'aval
taailltadas pit teriader ia
aqaaifa plaïa, IE, Vail·iler—filbiias li
PIfifigf llfRAB^Ëi
fraaaalraa. . • ■ « • . 48'^
ytsiroBaií, 30»
Llraa. OO'OO
rriaisiaiiseï , . « . - 240^
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Servei Meteordlògic de Cataliioy»
Efttt del tempi • Ctíilnnyt a les
^aii bores:
per l'Ait FIrenea 1 meitat coitanera
doffllna temps variable I novôlôs; per
lei cofflsrqaes de Lieida i vali de Ribes
el eel eslà serè o lieogeramenl núvol,
però per gairebé toi ei país tendeix a
empitjorar sola la influència de ia de-
presiid barométrica de l'occident de la
fenínsula Ibèrica.
Les temperaSaaes extremes han estat
iei legûtûls: màxima, 19 grans a Torto-
«ISint Adrià de Besòs; mínima, 9
jrifls sola zero a Envalira.
^Manifestacions
M senyor Companys
Aquesta tarda no hi haurà Consell
El secyor Companys ha passat aqnest
msK a la residència i a la ona ha rebat
tis perlodiates i els ha dit qne tenia ei
4)ropòslt de celebrar Conieii aquesta
tfrdi, però no trobant is gaire bé i no
Ifobiut molt avinent slgnn conseller el
c«lcbrar-lo aquesta tarda ha decidit tjor-
nir-lo.
£1 Partit Nacionalista Republicà
toma unir-se a PEsquerra
Timbé hi dii el lenyor Companys
qae havia rebut la visita del diputat del
Pirliment de la República 1 dels dipu¬
ti;! al Parlament de Caialnnya, senyora
Terradelies i Xlrao, ell quals li bin
ol^rt llur coi'laboració en i'obra que ba
de poriar a terme ei Oovern de Calaln-
uyi,
Aqaeslea adheiions, ha afegit, m'han
aitiifeí molí, iguai que ia que m'envià
ibins ei catedràtic de l'Universitat de
Sevilla senyor Quero. Aqneilea adhe¬
sions en hn concebre les millors espe¬
rance!, ja que en aquests momenta
ásici que estem travessant és necesià
rii ia coi'laboració de tots els hornea
eepacllats d'esquerra, política que cada
dia s'Imposa més. |o que no sóc ni vull
éiser l'organiíme superior de i'Esquer-
fii ierà el mateix partit ei que haurà de
deíidlr.
També ba visitat al lenyor Com¬
panys una comissió del Partit Federal,
tompoita de representants de Barcelo¬
na, Sabadell I attrei ciulats cataianea ela
qoalilinibé H han oferí ei aeu ingréi al
pMll! d'Esqaerra. Lt fasió d'aquests
aocKs portaria a l'Esquerra Repubiict-
U! forces d'una ideologia idèntica a la
flwha defensat ei senyor Companys
toia la vida.
Per lüjlm responent i unes pregun-
ei President de la Qensralitat ha dit
^oe no sabia sl el senyor Llubí estava
d'acord amb el senyor Caaaneilei, petó
flue estava segur que després de l'ac-
^Mcló conjunta d'aquesls darrers iemps
per la teva part rebran eiiímuli.
^Els invisibles»
Ha estat detingut I processal Felip
^jrcla, el qual comprà una partida de®«qnlnes foíogràfiques procedenla de
Íf robaioris de ia banda «Els inviíi-ulei».
Se il demana una fiança de 500 pes-





°8al uns individus el seu coixe
« 1 després d'haver-se fel
tomí' I*' ^®®cnllrl de iei Corts, en
II j, ' ''obligaren abandonar el cotxe;
i l'li marqués el taxímetre,
®n«Çtren ai denunciava el fel.
*'®nquiMitat
d'ordre públic en rebre ell
perlodiates els ha dit que una pau pa-
radiifica regnava arreu de Catalunya.
La convocatòria d'eleccions munici¬
pals a Catalunya
El Conseller de Oovernadó ha dll
ala periodistes que eoniinnava la seva
liaca de reorganització dels aerveis de
Adminiitració local.
Un periodista ii ha pregoniat ai ei
farien aviat a Catalunya eleccioni muni¬
cipals.
Ei senyor Espanya ha conteiiat que
com Ica eleccions s'havien d'haver cele¬
bra! pe! passai novembre, i per altra
pari la majoria d'Ajuntamenta van estar
més d'un any suipesos, éi molt difícii
avençar la deteimlnadó que prendrà d






La letmana parlamentària que co¬
mença avui tindrà indublablemeni ex¬
traordinària importància. També ca
creu que la tindrà l'activitat política fo¬
ra de la Cambra.
Reunió de les minories. - £1 Consell
de ministres
Per descomptat d dia d'avui serà de
extraordinària activitat, doncs, com ca
sap, a dos quarts d'onze es reuniran els
caps de les minories d'oposició. A ia
mateixa hora ho fatà també d Conseil
de Ministres. A les do'z?, la minoria de
la C. E. D. A. quedarà reunida sota la
preaidèncla del senyor Oli Robles. Tam¬
bé a migdia celebraran una reunió les
minories d'Esqaerra Republicana i
Unió Republicana, conjuntament, que
isrà presidida pel senyor Mariínez Bar¬
rio, per trobar-se ei senyor Aziña en
aquells moments en d Consell de Mi¬
nistres.
Aquesta tardi a dos quarts de quatre
el President de la Cambra, senyor Mar¬
tínez Barrio, s'entrevistarà amb ela caps
de les minories.
Així mateix a les quatre de la tarda
deu reunir-se la minoria sodailsta.
La sessió de fes Corts.-El debat so¬
bre l'ordre públic
La sessió dei Congrés començarà a
l'hora de costum 1 a l'eniorn de dos
quarts de sis s'iniciarà d debat sobre
i'ordrs públic, que ianies passions polí¬
tiques ba despertat.
La proposició serà presentada pel se¬
nyor Vlilalonga en d cas de que el se¬
nyor Lucia no hagi retornat encara a
Madrid. Contestarà d ministre de Oo¬
vernadó i el desenroillament dei debti
dependrà de i'ialervendó del senyor
Az«ñi.
Els senyors Maura i Qoicoechea han
expressat el seu desig de parlar en l'es¬
mentat debat, crdent-se que també in¬
tervindran eia socialisies i comunistes.
La declaració del Oovern en quant a
l'ordre públic és esperada amb gran in-
teréi, per tots els sectors polítics.
Altres noticies
Les pluges
Continuen calent pluges torrendali
en tota Espanya. A Sevilla les aigües
del Ouadalqulvir han inundat di molls.
A les províncies de Ciudad Real, Tole¬
do, Aviia i Oranada, grans extensions
de terrenys coberts per les aigües. A
Cuenca han caigui grans nevades. A
Olea durant d dia d'ahir es registraren
25 Ittres d'aigua per metre quadrat du¬
rant el dia 16 litrei durani la nit.
El CBpitoi dels atemptats
Quatre desconegoti feriren greument
un comerciant ambulant, dlsparant-ll
dl seus revòlvers. L'agredit havia per-
tenescut al partit feixista «Falange Espa¬
ñola», del que es donà de baixa! darre¬
rament, Es creu que l'atemptat éi degut
a una venjança. Eii agressors assoliren
fugir.
SANTANDER.— Al poble de Poie
fou ferit greument un obrer per cinc
desconeguti, en el moment en que re¬
tornava ai seu domicili Fins el moment
l'ignoren els motius de l'atemptat.
S'ls tarda
Audiència presidencial
Aquest mati d President de la Repú¬
blica ha rebut entra altres ia visita del
senyor Dídac Medina, president del Tri¬
bunal Suprem.
CoQselI de Ministres
Avui s'ba celebrat l'anondtl Consell
de Ministres a la Presidència. La reunió
ha aeabat a les 3 de la tarda.
A ia sortida el ministre del Treball
ha dona! l'acostumada referència ver¬
bal.
Hi dit que primerament s'havia trac¬
tat d'una qüestió de competència dd
president dd Consell. Despí éi el mi¬
nistre d'Estat ha dona! compte de ia se¬
va actuació a Londres, aprovant-se !a
seva gestió.
La major part de! Consell ha estat
esmerçada en ia discussió de dos j;)ro-
jectes de Llei, d'Agrlculiuri, relatius a
béns comunals i a desnonamenis de
finques rúUegues. També s'ha tractat
dei iaboreig forçós.
El ministre de Juiíída ha sol iicitit la
concessió de llibertat provisional de 21
processats per la jarisdiecló ordinària.
El mlnisire de Comunicacions ha ex¬
posat la slluicló de diversos funciona¬
ris dels cossos de Correus i de Telè¬
grafs i de la seva aplicadó de l'amnis¬
tia.
El ministre del Treball ha informat
sobre assumptes del seu departament.
D'Instrucció Pública s'ha aprovat la
supressió de l'expedició a i'Amaçones.
S'ht aprovat també la creació a Madrid
d'un Consell especial de l'Escola Pri¬
mària i ia creació de diveries escoles
graduades.
El minisire d'Obres Públiques ha in¬
format sobre la qüestió dels |enlltços
ferrovisris de Barcelona i Bilbao, creant
la corresponent comissió de l'enllaç fe¬
rroviari Madrid Barcelona.
De Querrá s'ha aprovat en principi
el projecte de llei suprimint els soldats
de quota. Un altre imposant la jornada
de 44 hores setmanals a les fàbriques
mlliiars.
Reunió dels caps de minories
d'oposició
A l'Hotel Rifz i'htn reunit els caps
de les minories d'oposició.
A ia reunió no hi han assisilt els se¬
nyors Maura, Aiba 1 Pórtela, malgrat
que havien estat invitats.
Eis reunits han tractat dels debats
parlamentaris derivats de ia diseussló
d'actes, de l'ordre públic I de les elec¬
cions del 12 d'abril. A aquest últim
punt ei senyor Ventosa ha fet iei seves
reserves per qusnt li convocatórií no
afecta a Catalunya,
S'ha decidit praeticar les degudes
gestions prop deia presidents del Con¬
seil i del Parlament per a que conce¬
deixin les necessàries garanties als di¬
putáis de l'oposició per a actuar a ia
Cambra.
Referent a les eleccions municipsls
s'hs acordat exposar al president del
Consell la manes de gstantles i de lit-
bertal de sofrtgi.
S'hi acordat també demanar queia
discusiió d'acies sigui feia baix i'aspee-
le jurídic 1 no baix l'aspecte polftle.
Els informadors han preguntat al K«
nyor Ventosa si intervindria en el debat
sobre l'ordre públic. Ei dipulat regio-
nalisla ha dit que la seva intervenció
depenia de ics cireumiiànelei.
Reunió de les minories d'Unió
i d'Esquerra Republicanes
En una secció del Congrés s'han ren-
nit les minories d'«Uaión Republicana»
i de «Izquierda Republicana».
A la sortida el senyor Fernández Clé¬
rigo ha dit que havien examinat la si¬
tuació actual i trfciat del debat qne es
produirà aquesta tarda al Congrés. S'bn
aprovat reeoîzir l'actuació del Qoveru.
Se li ha preguntat si en el debat d'a¬
questa tarda hi prendria part el senyor
Az«ñ?. Ei senyor Fernández Clérigo ha
contestat que no ho sabla.
A la reunió no hi ha assistit ei senyor
Aziñi ni ei senyor Mar inez Btrrio.
Reunió de ia comissió d'actes
A les duel de la tarda ha acabat la
reunió de ia comissió dlctamlnadora
d'actes. La reunió ha esiai presidida pel
senyor Prieto.
Lt comissió hi rebut informació de
diversos diputats electei i candidats de
Palència, La Corunya i Orinada. Un.
dèis informants ha demanat i'anul'iació
de les eleccions de Granada. Després
s'ha estudiat i'informació referent a Ics
actes de Ouadalajtra t Albacete; refe¬
rent a aquesta darrera eircumscripeió
hom ha demanat I anuNació de les elec¬
cions.
Demà ia Comissió rebrà informació
sobre les acles de Ciudad Real I iei rei-
lants, donant-se per acabada t'informa-
c'ó pública.
El senyor Alfred Martinez
eu estat gravíssim
OVIEDO (urgeni).—El senyor Alfred
Martinez que fou víctima d'una agres-
rió, es trobi en estat desesperat, ha¬
vent-se presentat la peritonitis.
Li hi estat practicada una intervenció
quirúrgica. Durant l'operació, el pa¬
cient hi tingui un colapse.
El moment que comuniquem el ferit
es troba en eiíat agònic.
Reunió de la minoria Tradicionalista
A la secció sisena del Congrés i'fti
reunit la minoria Tradicionaiisla presi¬
dint ei senyor Ltmtmié de Cleirae, qal
ha donat compte de la reunió celebra¬
da a I Hole! Ri z pels caps de Ies mino¬
ries d'oposició, aprov&ni-ie la conduc¬
ta del senyor Ltmamlé i després els re¬
units han parlat dels debats referents
a la discussió d'actes I de la qüestió




BERLÍN, 24.—Es molt versemblant
quevon Ribbentrop airisteixi squesfa
tsrda • la sessió dei Consell de la So¬
cietat de Nacions. En els cercles diplo¬
màtics preval l'opinió de que Rtb-
benlrop adoptarà mèlodes dltatoriía
Londres. Sembla que el pienlpoienciari
alemany rebutjarà pi&ni'^jar la qüestió
de ia incompitibiiitat ód Pacte de Lo¬
carno i el frinco'iovlènc al Tribunal de
La Haia, així com 1er; mesures que ten¬
deixin i reslringir le ^.obirtnla slema-
nyi • li zona renane, la limitació d'e-
feelius, els compromisos de no cons¬
truir fortificacions I Is creació d'una
zona neutral.
ILegiu el DIARI DE MATARÓ
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"Banco Urqu^Jo Catalán*'
taikili sociil: Peiai, U-Bartelna Capital 25101.008 pessetes Ipartat de Ceneis. 845-TelèfBa 10460
Direccions tcIc^Aflca I telefònica: CATURQUIIO - Mngntzents m la Bnrceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feiin de Gnixois, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova ! Qeltró
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D9BOwlnm»tó Casa Cnrtrm! Ca/fHml
«Banco Urqnijo» .,.•••• Madrid • . . . Pies, 100.000.0(X}
«Banco Urqoljo Catalan» .... Barcelona ... » 25.000.000
«Banco Urqnljo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20.000.000
«Banco Urqnijo de Onipúzcoa» . . San Sebastián . . > 20.000.000
«Banco del Oeste de EspaDa» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«BfncoMinero Indnstrial deAstnrias» Qijon » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb FUials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
lUlQi IE iunit= Einn It Fntmc luH. i - liiitit. L'S - Idifim l' i i US
Ei mòtelx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és lEstabilment bancail més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
1 de capons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes ies poblacions de ,1a Península
1 de l'estranger, etc., etc.




de la Comarca de Mataró
Per primera volta en ela anaii de la
falilòria eiportiva de la nostra datat,
l'hi celebrat nn campionat d'esqaf. Per
éner aqsesla datat llevantina ilanytni
del blanc elemeni no ha estat possible
fins ara encaminar i'aficló vers sqaest
eiport, sa i beil com cap altre. Acfaa!-
ment, però, poden compfaMe moltes
dotzenes d'esportives qae ei pradiqaen
1 aval dia amb molia d'aqaest Campio¬
nat, l'Eiqaí ha qaedat definitivament
Inclòs entre les nombroses aciivitats es¬
portives de Mataró, esdevenini-se això
mercès a les activitats portades a cap
amb tot entasiasme pels components
del Ciab d'Esqaí primer i actaalment
de ia Secció d'Esports de Neii de ia
U. E. C. Mataró, organilzadora del con-
cars esportia qae ara ens ocapa, i qae
ba aconsegait an franc èxit.
Amb an dia esplèndid, sola an so!
primaveral i amb nen abondant però
en estat de fasió, s'ha corregat ia prova
de mig fons en does voltes sobre an
eircaii excel'ientment escollit amb nn
lotai de ans 8 qoi òmetres i sota ei con¬
trol perfecte de J. Bster, jatge, i J. M.*
Mestres eronometrador.
Ei conegat esportia Jsame Llopart
eonfirmant tots els pronòstics gaanyà
la prova corrent tota la cursa a an fort
I ràpid tren arribant notablement des¬
tacat. Creiem, petó, qae éi en el fons
on Llopart té més possibilitats d'assolir
francs èxits. Brofta palesà molt bones
condiciona per aqaesta mena de pro*
ves i realiízà an magnífic esforç qae li
vaigcé el segon lloc. Cal esmentar a
Trias. E. Esquerra 1 R'gaal que sente
emprar te molt a fons es classificaren
excel'ientment, si bé aquest darrer no
es pogaé adaptar a an circoit cart i rà¬
pid, i estem segara, que com Llopart,
él en les proves de fons on ha d'acon¬
seguir bons èxits.
Tols els corredors actuaren amb gran
entusiasme i esportivitat, essent apian
dita pel nombrós públic d'esquit dors
qae es irobava a les pistes de Font Ca¬
naleta.
Prengueren ia sortida 18 inscrits i
se'n classificaren 12 de la manera se-
gfienf:
f Jaume Llopart, debotant, UEC-
Mataró, iemps 35'49.
2 Joan Brufau, id. id., 38'19.
3 losep M.* Trias, Id. id., 41'16.
4 E. Esquerra, id. id,, 42 37.
5 Joan Rigual, id. id., 43'51.
6 Josep Torras, id., A. O Canet,
45'20.
7 Rafael Prnna, id., UEC - Mataró,
46 04.
8 Vicenç Aris, id. id., 47'46.
9 Sslvador Guri, id., A E. Arenys
M., 52*35.
10 O. Domenech, id., UEC-Mataró,
1 h. 03'C6.
11 Salvador Rlgau, id. id., 1 h 08'09.
12 Francesc Lleonart, id. id., 1 h.
08'15.
Per equips de tres va resultar vence¬




Et B. C. Alegria celebra avui una in¬
teressant vetllada a l'Lis Faik de Bsrce.
lona, formant part del programa ei des¬
tacat púgil mataron! Ramon Trinxer
Per a presenciar la reunió sortiran taxis
de la Sala Trinxer, a les 8'15 de la nit,
al preu de 5 pessetes anada i tornada.
—Se'ns dio qae en breu es celebrarà
una sèrie de vetllades al Cinema Mo¬
dern de nostra ciutat, prenent* hi part
diversos boxadors de la localitat.
Escacs
La S. B. P. A.
ProBsegainI la tasca iniciada per la
S. E. P. A., per a! desenrotllament dels
escacs, ha organKzit un altre concurs
de solacions. Els problemes a resoldre,
aniran impresos en uns fulls, qae din¬
tre pocs dies apareixeran, i que opor¬
tunament es donaran a conèixer.
—El Comité organitzador de la S. E.
P. A. és el regûeni: President, Dr. E.
Puig i Poig; Vice-President, Francesc
Velasco; Secre ari, A. F. Argúelles; Bi¬
bliotecari, juü Peris; Vocals: F. Nove-
jarque, J. Sonyer, j. Gil i J. Mandil.
Notes ReUi^oses
Dlmeerei.—L'Anunciació de ia Mare
de Déu i Encarnació del Fill de Déo;
Sant Dimes (Dejuni).
D Joas. — Sant Braali, b., i Santa
Màxima, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria
Dijous començaran a les Caputxlnes
en Bofragi de Francesc de Paula Mta
pons (a. C. t.). A let 5 del mati, exposi¬
ció i a les 7, ofici. Tarda, a dos quarts
de sis. Complete^ TrisagI, reieivanl-ie
a dos quarts de 7.
Basilica parroquial de Santa MafUi%
Demà, Festa de l'Anunciació. No és
de precepte. Missa cada mitja hora des
de ies 5'30a les 10; ies últimes a ies 11
i 12. A les 10, missa conventual.
Tots els dies feiners, missa eada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, l'última
a ies 11. Matí, a les 7'30, mes de Sant
Josep; a les 9, missa eonventual. Ves¬
pre, a les 6'45, mes de Sant Jòsep, ro¬
sari i Vla-Crucis.
Dijous, a les 7'30 i a ies 8, l'Associa¬
ció del Paríssim Cor de Maria farà ce¬
lebrar does misses en sufragi de D.* Jo¬
sepa Coli Vdt. de Viladevalt (s. C. s.).
Parròquia de SaniJoan l Sani Josep
Demà. Festa de l'Anunciació. No és
de precepte. A les 9, ofici; ales 11,
missa.
Tols ell dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a ies 9.
Continua ei mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP. Es-
coiapls. — Demà, misses cada mitja ho¬
ra, com els dies festius. A les 7: Mes de
Ssnt Josep. A dos quarts de nou: Missa
cantada a honor de la Verge Maria.
Vespre, a dos qaarts de 7, exercici del
Vta-Crucis.
Tots eis dies, misses cada mi!ja ho¬
ra des de dos qaarts de sis fins a
dos qaarts de nou. A ies set, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Urgeig vendre
en immillorables condicions i a bon
preu, una eitanieria, laoieli i vidrieres,
toi en bon estat.
Raó: Rambla, 8.—Mataró^
[lü Itl h. 1. tin
Reumatfsme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3 a5
Sant Antoni, 74 Mataró
Es ven
Una porció de ferreny de 240.000
pams quadrats, per ia qaandlat de
15.0C0 pessetes, a 500 metres de distàn¬
cia del plànol de ia ciutat de Mataró,
smb aigua viva (de poo) 1 vista panorà¬
mica immillorable, bon lloc per a edi¬
ficar torre o torres per la probabilitat
de poder circular el co xe. La quantitat
que s'exigeix no arriba a 7 cèntims ei
pam. Raó: Sani Elies, 17 • Mataró.
25 • • •
és el telèfon de
ROS
*«"1*
amb el qual us donarà tota claiig
facilitats i detalls relacionals amb con.
pra i venda de finques rúsiegaei | gf,
banes, establiments mercantils i de loii
classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as biiiiri
per posar-vos en contaete amb ell, o bf
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont.
lerral n." 3, sempre ii irobarea.
Cases en venda a Mataró: 3 Sintiigg
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca.
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sani
Antoni clau en mà, 3 Lepant, s
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riers, l Mq.
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, 1 Iiem, \
Sant Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba, 1 lluro clau en ml, i
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeieit
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénies, vinyas i solars 13 Iri^
passos voltant a la pitçi de Caba i vi.
ris més en el centre de la població, I
casa carrer Meièndez clau en mii.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol-
tant ia plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró. Inclúi una Confiteria, i
preus redaïts.
Altra oportunitat: es ven ona Ineí
amb 36 qoarteres de terra, 14.Q(X) pins
i alzines, daes mines d'aigaa I tres iifi-
retxos i arbres fruiters de regadío i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig 1 ci-
iefacció central, Avinguda Montsernl,
50.000 pessetes, amb facilitats de ptgi-
ment, Barcelona.
Serieiai i reserva en totes les operi*
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12ja 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Es ven no cotxe
«Maihis», conducció interior, 9 HP-
Raó: JEscaletes, 12, 2.n-2.' - Miliró.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
ETA
vodre eiedriaáa
bsiprtaita MIanrvn. — Mntairé
Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast i la vista del públic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
